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** # w 7 
i^ij **{f'/—^ <?' & / 
T\fV. i ijr'* 
js £ <J a; t yy» J^ JU, 4jf *b> * vrrvA ^  
N<\V*_T£ NTA<\_\V f\ S-uibja \V£A_£ jlaa 
<C/> N 'V JIT y 




JU-p L* iSs j I L o L\-—o 
j- yi <r owia j^y ^.j*b_ 




bj 3 IAA A L£>" J„o I A 
f ° J  d - > j  J - *  j l>«i I o I—la* 
1 10 »A^ 4.iX\S 0 1 4.*^ 
j 
r 
<> Jjj) iSJ^d. 0yr°. --^ J-V-° ^viJ 0^^^- ^ jb °-uP b& 
d jS J^>- 4U-0J d jO C*» y£>" O-*-*' b^w» ^ ^-b> a— b*^eJ 0j>- £-b 
. -X^AAA bw. £ j ^ -ap«-j J 3 {J**-* ^ 2 j y^~ y* .^1 
J^jjjJe jl Jj>~-C O Jb- J_j_1_>I jA V>aW A5" ^Lj Jo Jj 
»- _;I • •'• « J I jl oljaLi jl f®-' a-ub—a bLb> - j3 • > -'J^ 
JJ~S A*Aa ^ PJ Jy~**r ATIj ^«Ui>' pLj-a J A*L-I tij'-U-
-a — jl Jjb J-®b- ^ J o U-V.. a J dj <J.^>- (jT J-
"Ji. 
-I AiiT , JjJ^'j' <j ^ ^^3"^ ^ij*' 
L (jT C)l^Ua <) jAj oTa-^Xj! I^i CaaaUaa CjT-^I^a(I jl cA^- ^ 
• C^j* ,-*iJJr~*r J iSJJ3~~ -^>iJ' 
(.Ujj J 2jy> jl 
^j> r u 
jj^i j£ jjii—wTb *—>U—o! 
^jj 4<jyx6 Coy <C-J<U 
^Ja £ _ j-CJjb 
<C3 / 
1 <P JU1 4CAP o-b\^>-
1 4__T U^-L»-o db-CJ © Ci$ Jb**^ ^j> j—£ C^J J jy^>- J 
| ^ l>. ^l-^C • -Ajlo^jji 
^ J. OtJ3r~^r i Sj-^ J-®-b t^y y..S 
CJu <r ^ 
(il_ 
olj T jly J....'''. •; f-'—(3^*^ 3? 
^ j o <a^ Aj uT****S ^j. A) 
.  o a f  " '  ^  '  " ^ "  
o-J l«i <0 <3 Uj ^ iSi 
jl > c \ ^ 
J—fj j~" JJ~ *° 
JJJ~*J. JJ Y~Y~> j-j J <J 1_AA.A—J 
0»Q Vaaw® ^A-O 1 b J -UA 
J C^iJ tSC''J*". J3" >i'J- ^.->'s' 
j. jl ^JlJ !_j-a<I ^TU-aC (j-A—-
CI. ..<- <T o-A-i j> jljaLi 
o Tiij' <tj Jaj ^Jyj I j 
j' V°^ 4—1TJ'*" 
J—''^u li/sUl-Ai' oAJl j! 
^.JL—JIJAA-I ^3"Taaa£ -Aj lo-X-AW 
I jViA^I jljja -J JJ>\* ej>_ 
if jj b j) j.ajc-^ 1 
. cd b -Cc>) j>- IC) 
4^- ^ r 1 (C^flp s50 ^A 1 j j 
63 ^ 
j_ 
A ^j>- -Vj A>- CT^ U-l 
J2 *^bjl^A -Xjfc' ^>C-cA 
b£j ^A) jS o-XyJZ Aj J < I ^  LfcW 
c- j _JJ JJIJ AT oaiT 
..<7 •• j j -aju- < J-T^i Jjl j 
|"JJ C«o_)i< L^®^° 
jjJaL-i y J jUu—>-_ji)J 
jjisTA- J ^ JC— 
. -L-iVj AjjJflA- jj I 
J t—"J lS-P>T 
aTc—-lajTjJ®' (»^~° 4-^'5 
JVaU iJAljl jLu-1^>- uf.1 
•3^®- ol-Ap*; iJJJj*-& yf* j^, 
I y>- ^jl*Z ^-j'T jl ^_Ua y\j 
• V 
II « ..a « - I — 1J JA Jl 
-Lw- 4^jA 45" o -C_u -VCA 
'•> J?. 3' r->-*; 
$$jS^\ss> l \jjk.—j J l>-b d p 
1 
aJ.jl^^-^^L-I^.j'ibla \j^\jf-I jl_/il 
IT ,_5^« ^ j '>^ Aa--3^ 
o-A> lj?A^-I -Aj I j j;U» 
AUolj Ol!^J I--- Jy**S*j I Ji ri' 
jL—5"I; ";\ju-b 
Ij^i I aU j alJ*j |»IAC 
JJUJ. o_3» j' jlj* J-3 
\j—\J" t-5^" ->3^ -/*^' oi-'^c->-r^is 
a\ av>l aj_j- oauIj jlaj 
O-L'Ijp- .1 ^ 
f j' 
jUJ ja jj^J oV o;j-» 
<£•]->j\4S~ 4>tb--*'l 4f c.^--
J aj bo *) 4j oAa! Ou^ao d^-UCj 
ajfcl >• (»a"^ <y. 
(jL-^«4au-a jjl jL-iclAT c-iT jj 
^Ui' ja o !'-A£ j'AjjJa, I* |_J5LJ 
. -u-L-a J'•A>'j J,«"— 
j ^ aja_« 5Cl_y l A-— TAJ^-° 
^ 1 • A Uj j \ V ' • • L o 5^-— I 
oi5" oi Jf j !-'•-•.•• 5" ji I j ^ a 1 l 
JjUj yj&\ JJ ^%a\ !»Uij A)b AT 
. 11/ 
-i a\f ja> OAIr JJ 
J c J-T5" jaljT jljla jU—fl. 
j T ja ^'UjTj cjTjUlo'I aauLj 
<Aijf Cjjy~o AilaljT Ojj—a> jj-^T" 
. C- • '•' 1 K> -^» I J>cJ 
O^y+>^ vb^" J 
y aj b> ^-5^ jbjJs*) obc.A>^b 
^JU- jLjiu >f,3 Jy^i 
a^ **- jy+^S^ T ja ob b»co ' ^ 
. JL) bo 
^A.AAA+qS' Pl:'ml' y CaA^X-3 
<U_iUaA 1 j ^^bbQ 
jus:-.« 
^ a ja jS I 4—r j—i Jf aja j j 
4 > ojAa JUaj I jLu-1oLu-5"L 
• - - 1 I I • • • a jj jJa jl (_yA^AJ J-y oLoUa 
aUa jtj~a AiJaj A> C-A5" oa^-AL 
Uja—I jl.v«-5" L ja 'L—- w' j>~\ 
jj iSjy^ AJL*j jL^asa aa-^^5j 
. Aj Lj lj3~ U JJ—i^jT Llflj j-L»J 
jalo-£l -Ao>l ^^JLcL—|j 
V__> Owl osjT JAAJJ \J j j...>..or 
AJJUXOjL—JUsl ja lj j-olsta 
. ji^" 
« T ^IJJ# J> jal<0£l ^LO 
47 <oif Owl oala <*i>la Ojlj^ a< 
< 3 0)LJlk« a-A» 
^-ir.nj jat-oi9l . 
A—jb j—— 
jjj—1 a jjlC-«jC- ljUaj _/Aa£j 
^yw ja L» jlAA_>-iU jjl Ai laaT 
. aj.U.1 Aa-AIaT ^ ^ Lj' 
C—® J**" ^ AAAT 
; »J I J C—JAL OUCIL JJL JJ 1^ 
_r—'. O1 ^  j^'j®- ^Uijl jAj'Li_jj 
.  ow l  oa jT  a j l j  j ! j j l  
4Jo~U— ijib o J®AJ L \.j-!L_- j1 
jJ j^JJA oaT^u-1 J~A y U. JiyJi) 
3 i-jyl' J®-o JCi' 3' J o'jjl 
_j_jiTjaoL»_j5j- j-j <f\j»ijf^jA> j* 
Ca»j^-a- ^IjI jj.ja Jj ajla ij^-j 
j j I y '~ • • ^ l-*a A5.<. i •.— A^j o a J I 
aToij jUT jjljt j L)l_>?.! o'(-55La>.1 
. 1 Jj oA—> ^jL—a ll ^A>Ij 
o • A i 4^-^Jfca 
owla clAclJJ, A>» jA> ji 
jl o-i /U J-A-
Sj ;j,*- JTi-il Aj O£'— ^., 
j ^ j— ^a>_ j^-"^ j'3 ^ ".• 
. t J 4j ^XaCA J 0-L. v 
V>o'T j)j oJ^ <4»o VP 
. aj lo-iJ. • 
Ju aP- <Ju^- j) v 
0 J—a; AJ I JLaijjj 
Jlj !J "^l -J-3 (^b11 J~"' J- • 
1 \ . -— • •c I • -' —L|—>- (J I j4^ w A 
. o-ila oL_^>- J=> 
I I I J—-I oUVio jlyijl j_J 
Jj_AAJ>- AJO (jA.J*- AAOJJyWC'j 
jT JlA-il jl j I j 'j^.y j 
pljL«_> ^ 1 Jl /Uti 
oTAJG'|«IA5" L» l_3Ljl^ La1... 
Ajlj, 
>\ Cib oU) 1J J— 
Jj LJ, J J3XA Xi}* <JJ-^wa_jC-AT Owl ^U-Ai—e>lJ JUJ-' 
JJJA La a_JJ ,^-w I>Lo (*Lj ^JrerJ.°(y^-''A>'al^ 
. p..-I <>ala 
b ' o ^ . b -  r ^ j J  < f  " - * ' •  o ^ b . j i l j  y* JL_^ j'u£. £U 
ja I j jTjo-jl -uTj pij jaljT ^UJ_>- L- OaajC- aT a_ww aaaT 
FU T OJB-L JJ Aj aT oa _JP (»5JCL I—a I AawI iS a.|jT j_»-iXjT 4ilaAa jt> 
. a^- Ajfcl jix.) oala ^b ^j>-L— ji L^—— a>jlo 
I > j.Ia.j;1 f$L>- AA—I_p-o Ja Jlyji bi aT Jjji Aaj (PC V— ,_r~ 
oU 3o» ^ f \J jilja 
.JL U jb jw jl jl* ja> 
<0"^> ob>La ja 
Oa ^ al<0«l jb Jab j-> 
tr°2 >Xr>. ^3 jl ji -U> J-a.J-s-
UjV5j ^J>. JbajT LOUi lj 
J, JAA £AA£> flJtfl 4f A>lj9l J 
JS\S Owbj 0»*i j^.,";«T 
1t'f OjlA—» jjUJa j-U> AoXa 
. JL-jU.A U LOlij jytfi ^151*) I 
^Iqj jl 15 ajla Jai jl jy-«."'.o5* 
J J- "^* ^-llj*4 j) ai#4 ^aajIXA 
<Uj->' C*o£> Aj <Jjy \j3 oS J 0-V.i 
L> j.j..,..;o<* jl«a£l AJU> ja . -OT 
jaULbi -oJbaj 
• jji^ >» y^js* 
; ^ / A J'jr3' jb-y' jaAcjj,ovilj jl oCaju' jljT .aw L-a.' 
j 4 , ^ a j o A . A 4 A—-JoL—-AC) L jJ— ijla.OA>- A^j jAj olj 
. Aj'abi' 
y jboa Jjj ^jj j\ 45Jj AjA-iJ 4A-iS poL.o-L^^-5" jaiA) JA5I_-
^u-J 1' _a - T C . aj j o Jri j—' e.-1^ (>lj.ji 
_n.:-.r 1_#>W3 oba ba .Aoa J jbTj-jj JU- eajU Pa—s Jj jl c' j>J 
JL- ji .aP-L ^ aUjw pjA^a 4jJ T jAi y'j..' OJ 3' aj3/ 
A J >w AAiU U Aj y Jja*3. -a.ajjJjt-b U-^J'iVe ^00 
— i A£ U—a ur" U U J'e.Je 3 J la u" 
43 - >*> Jr^ ^ 
45C-J I—5"4-5"l>aa (JL^J I ja_)J-jb JJL^ 
(t  •JJ AiLy ja P>T ^  !«_,». Aj 
jjjjaAjloA-— j\n J jj-"^ I A-'J^3* 
. ala A^lal alA*j ja j^—j 
^AaSCj j Jt-j^- >—•• •»•.'. a U o-ui AaaT 
j_?I ji ,yblij j-cj j al^il jl 
. A lloA-ai (a|A£l 4jX>taljjl jl J-i 
3 BLJL jj> -AJAJJ ,YBIJ A5" ^^-jT 
jIa i Aja^ ^blaj jjt AT ^jL-JT 
. aj LO-B-P 4-lPj jT 
<T Oa..,a.W J bbo-^ai' 
4—Jba»«j. Jjja -JAA Ji a >j' oUaA; 
. aj ^ -J- <Cd j <-<S V>tu® 
^ ^"^-o Va-m5^ jl o*4^ 
ja c^P^ lo«4-A-i» j«la^l 
4a^-Vc-P ("db® ^VTlj 4iioy 
6 ^  j * ^  a  o a x  o Ca 
jl«J^3j-^wjj ^.3 
^ 3 1 ^ J*^.. B 6^ 
^JS C^-bu4j<T i^^xljjaj^po 
d I^ ic-oa_^>" ojl -4>a>- <ci?jj 
4 . f 0aj j J? ^ o-C-j J^VA-C? 
j I Jjb ^ i I ji I 4ia j) jA O b» Uu 
^j>- ob^ jbj jl^ju t jlaj-wPU 
4Pb^jbcL>-i J-5 sJyd^Lu*) (db®-® J 
JLDB*-s>-4IIS^» t+ • ^J 4JCCIL3S DB^AJ-D' 
1 d I t -- ^BA» j \£j j*Ic-o#B^>* 
. UJLOJ_^> J3. 
JAJl-A.Aj Ual Jj I ,JJJ Jjl^ CaajZo-
°BJBJA YJ JC>- J 
1 j (Jljt JU- aT oala p^.I-33" al-Uj 
,5 j r j—J y> A~- j -aaj ^  J j> 
OJ—at < J-®^* -J-3'-) o'jjl 
^ t Aa ^Jl-j I jaa\ plaUa (jL 
* ^ o—I. oljjaj)*4 
j £J e^.J=r Jf.-'3 Jey» /b 
•" * * ^^«/«^>- ba.w-t a I •*b" 
j Qaa. a^> J J J ^-JL« -bC4 
jj ©aj 3j$* ^ obc* jCi 
^|| •• « ^ 4J 1-*-) I ^-APJ ) ^bs<A 4a-
. 4i 
^ dt^ d^4' 
a^A^o sCo j ®>>" j 
4jjbT ^ 1 ^ aJLd» Lppfl d8 bd -
u&JjbaJkjl I AJUU J J 
• oa-wjl ©a-^i dj^ °ji 
aj i©a^a a-o b» ^ Lol ^—"1 jb^ 
^> j^Qo J^,-».>- jl^l J ©iXco^ 
©-UP v^o*rt> ©d>» d ^ 
4j ^Uaj ob®-> 
0«U——A I ^jJLo I ^-*-*'1 | 
b)lJJJ4T ©^ j^ ^ 
^•bo I I jbnX 0 0 © ^) J> w-
(J J—4A-O d J—OA ^L-x jl j* 
• aj I©-UP o o^uc V J1 
-4>U^ *Uo j w'bv 
jl ij**--1 Jy*~£j\ oljb-wi 
Jtf V-"1 or® ^ a 
Ja y lj\jj Law a^J_ > 
i^aL j^ U oljL^- j J 
oa J V •3^- H11" 
<Ja Uaa V1 b- a> » •UwO" ^JLy ^aJ" yj VL AjL-^p. Jibj' 
4pijjy.ij- y;;y jyj^^.Jijib a j'aiA*- a'-ui-JLy w-AT A^C 
jUT jLuU 'oil j A/ y jl' JLyjajjT U Jiy>U- U JT p^, jU 
yj JLY® oU«Aj ja*o JA AJ N iAJU— JA O'AL—aa i a*—> j aJa^. 
..f J»*S 1 jf 4LPJ-IAAJIAR (jVj>-oU A3 P-° jb- A—3e--J ja .A--; 
jy-Uj-jiT y l; jy jU ,jjjjy>r\jfei,^i y ,-iy yyja y yy 
.A-i Ajb'-y JIj'o y 4_J" U*a jl A*J A i^lj AaO.'J 
-I o2y-+-> ^J-X-A^* 
^ {> 4Jbu j1 
^i-A^d^ J* 0-*y^>- 0£ I*4J^ j* 
o'j-r3 <». yyj °b>y.a jy>- 3 
4Jj Vic® f!-b>! d' p*3 "b' 4-V_a^ry 
ylJA.Jf ^J JljC. JJua. Jly\ CAAJA 
A_> Jly y y1 j- °bypa jJr 
• P'Uay pau^Ija •3I-AOj. 
yiul J Jl jC jbal Jl j»l caaJ-
J—e or*b5 J'J"" 
pljl 19 jL JJj,l <f J3-
0—i 33r~T o*^®3 ' 
j oj-«ij ijyj j3 ^ 
J 1 y»- jjb- avy aCij--
. ajlo-j * 
jO <^LajI^WJI obabLo ' 
d**>eU d?^ ^-uJjaT uP® ^ 
dV«xl b ^ Lo I^w-loljbi^l 
*3 ' '; 
J y*J»£j T Uiu 
. * 
3^ cr~J ^ 
\r£AjUj* jlj J* 6* 
J £ ,t 
j'j 
• j-,- l- -^ . 
\ r-
e ^ U3y «>.b ——' 
-uui s* J •5'u" r1^ J* 
iOJ ^ jA—o> -2«- b'y>'j 
^ U_ jjj\ U jjj jl Jjjj 
, , iUa' Jd <5" Ij dyk iiAd 
' f y i { J  £  r 
1 J  ^ j-> ->3^ y •**.oj^ | 
^,-u yUi jyy J> 
j * . jL~ j3 lb j-h b?>. | 
j.y ji j obi J>A- 33 Jys <>j~j | 
••*i> J3 JyJ 
' . ;.b d. • ••» Ab A*j J'-—1 •A^-
' . j ytf' jo jf Jyv j'j 
I • ;/ ob' y L <4iiy**- |*L**i—• 
I 0*-jojr**  ^  ^ J ' J»ljo j yy 
• ^,3 j3 J'.15' J-3 
laljftiblf jo A L A'U- j ^ 
I ji,T j**. a A- ji -^A-O yj •».> 
' c A b'i Jj L j' tJsjsJ •—»-l—"j 
(i —k <kl*-' J^c J-3 y?3 L'U J-3 
• 3 /  
J>iT jo yi j ja jf JU- vrJ 
JjbeClj b^«3 J ( tQj>- ' 4j l>-
[ u U ^ ^ O-^*3 v ^ 
| jl. -L^ tj'. A?'./'. 
f 4 >• Jly—f Oy^®-* «J^®-®' -^-p* 
[ */ ** '• j^ . s 0,-> 31 b ' J^. 
f ; K3 dojj jl jjj j J ^jjl ,_$* 
c ,*•> J>* Jj y* •3->>-
I '; ly v_>Jb ^ tS'y_ 
o#aj o'<*j o> .^ ij-*' y 
' '"*ii ^^y, L^y y J 
iijj^j y& >^.j y 
• i'i ij'^ij !j U O j\j ij&\ 
j -••>'• > J «A*J ^ 1 
,; U1 y J -b. 
j^. Vj" 
1 s 1 • u 
\ , 1 1 1 1 i—r 
(^jU- oUjJxa jl) JlJj «/» O j> J -U> Ij-jj 4f aT 
•v-'-r 
!— 
•  22*+* L - w I l i  J o«^—o b 
J c^i i»j—lajtj ^ 4&L>1 b —i ^ j) 
<J—' ' (*  ^J~*T J cJ^" ^ ^ .. _® Q>«^' ^ J «« <3* 
V,5'^X ^ J i®• Xw<b O 
i» j~~'" y-.—> <Jaj J ^j-^%' OJ ^»- ji |«j—>• *OCJ U- U' jl _^O>J j o>^»-^o l> <uio** l> 
• _/" Jajji -b Lj ojl>.| y, ;U> p£—*- (>>.A*'" ^^r~^° ^..j^ j_;->^> si j J oVU-
^ Liii U tr^ O U U—O ^—i>. J {3J* l_#~a*-' 
,_ji^<r' Ail jj! ^'t_o : Aij'i C 
O—Aj' JJLW j J 3 4o£xa 9il>' 03-V-V j j—« U |*^>. JJIJA 
\ * j**) b _) y*~"  ^ \5**  ^ 4_> 
>L^5 « . -Vj U-> ^o. a.vaV ! T 
LsuS> 
• •AjS' I «^l> 
: jU. ) 
[ *j &>• -Xjj J$LJ 'vfliaJ Ij> T — 
*/>j «>b j* T j) \ !y 
v -Hj^. 
^ i^T <r ^ jj . oL^T _ 
; J ^ y j»-Joj\j 
|» •*•'*•*' ' -V—r U 4_*>c-L5 
3 J~ b 4^<L> ' y 
! 
! ^ ' -b 4j l>- j J — 
oy ^ 'yT • ^•--^*' '-i — 
®jb ^ T 6U 
J b OJJ yfc jLw 
• -ij ^ 
.^) js.\S o<jj 
t^X ^L, ji J j ijj ^ij iy ijj 
t5 -Uj. V. c#*^ iSyj* Jj'*~'^ 
S3 iC«— I Ja{j-a''i 
y~\ ^—'.. ^yr 3 <Cva!jU 3 y.i J ji. J\ 





6 I tijfj 
>• o)1 »>-i Li> 
j>b y.-« Aj -b 1 ^4-b_A ^JyL<AA>0 
4^X^s ^^-3 ojU-l l» j' ojU-l OJ-^ 
^ y-~-++A 4j 
. «b Loj j^+k^J+su 
j) -bo C-«.— 1 -b> jja \A 
JJ3S* jfi~A JTL- 0j\>\ _t i y T u J 
L*Ja3 ja.«..»i> ^ j j>o \A -b \j ^J 
b-btfl © j 1>-I U o^'ls y~ jy J >L_>- JJ wyyy JI^-' \j jj^--
3\>i ^ % c-^iUa y'v^oi k.^, »JI- <A-u> w <a^_j ^ ^  yy\i vLyiy, 
J>l°a' u' -^ -y A"1 cr-1^'' ..j^r j^u- \j ok. 
o Jf -bU o J La j  ^
<-o» J j <b Jjj Ua>Q ., 
., . . , r • , £ * j <i-3'j' J cr" y^y 
'•> . ' c/. °"™. JJ r i i ir i • Ca) bte J cT^^" ^ J 
*$3y ,.-..t !j\f 
<M#) 
•vSei 
iT o <y 
olj-y y J (ySsySi A) Ij ojlj iJ 
(A J3 Lwa iJ^S> L> ^J-aLw 
J^S 3 y£ OA Aj L) J l>- Ij 
Oj^a Aj^ Vj iySSsKS iJ_J-i <U-j y* 
(JA«—i aj^ >-l JjlAi O^U- J 3 j&J 
• jy ^  y 
o <b ''•o >•• -, ,-y ^>-
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